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DYNAMIEK VAN CULTUUR 
Enige dilemma's van hedendaags Afrika 
in een context van globalisering, 
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Particularly as elites mediating between Jocal communities and the outside world, 
actars in Southern African societies today tend to speak more about culture than, until 
quite recently, the social scientists analyzing those societies. The Jatter have tended 
to explain away culture in a materialist and politica! economy discourse. 
(Paradoxically, the Jatter type of discourse is now gaining ascendancy in the study of 
the multi-cultural society of Western Europe). Discarding the illusions of ethnic 
boundedness, Jocalization and cultural purity which have dominated the study of 
cultural dynamics in Africa for toa Jong, a new elan is suggested to derive from a 
perspectivewhich combines globalization, commoditification, ambodiment (the extent 
to which cultural practices are inscribed on the human body), the changing role of 
the state, and the strategiesof social inequality in these four contexts. Theoretically, 
this means a continued dialogue with the paradigms of the past decades, including 
structural functionalism, Marxism, and postmodernism. Empirically, this perspective 
stresses the paradoxical proliferation of Jocal particularism precisely in a context of 
mounting globalization. The case of the Kazanga Cultura/ Association, a recent ethnic 
movement focussing on the Nkoya identity in Zambia, serves to bring out the 
heuristic potential of the approach advocated. 
1. Paradoxen 
Aan de nagedachtenis van Mwene Kahare Kabambi 
van de Mashasha Nkoya, 1921-1983 
Mijn uitgangspunt, althans in dit artikel, is uitdrukkelijk niet dat van een 
sociaal-wetenschappelijk theoreticus of van een onderzoeker van de Westeuropese samenleving 
in haar recent toegenomen culturele diversiteit, maar van een regionaal specialist op het gebied 
van Afrika, vooral Zuidelijk Afrika. Vanuit dit perspectief kijkend naar het onderwerp van het 
onderhavige themanummer vallen enige treffende paradoxen op: 
de paradox dat cultuur lange tijd een nauwelijks gebruikte term was in het 
wetenschappelijk vertoog over de samenlevingen van Zuidelijk Afrika, terwijl bepaalde 
categorieën actoren in, of in contact met, die samenlevingen die term maar al te graag 
gebruikten en gebruiken; 
de paradox van het faseverschil in paradigma's zoals thans gebruikelijk in de studie van 
cultuurdynamiek in Afrika, en in de studie van de Westeuropese multiculturele 
samenleving; en ten slotte 
we hebben het eind bereikt 'van een vrij lange periode waarin cultuurdynamiek in 
hoofdzaak vanuit een marxistisch geïnspireerde politiek-economische optiek werd bezien: 
als de produktie en reproduktie van op 'vals bewustzijn' gebaseerde manipulatieve 
voorwaarden voor machtsuitoefening door staat, staatselite en internationaal kapitaal. 
Thans beginnen wij, met name in de studie van hedendaags Afrika, weer openlijk te spreken 
over cultuur en haar dynamiek als verschijnselen die op zichzelf om diepgaand onderzoek 
vragen. 
De onbenoemde cultuur 
Hoewel er veel over culturele verschijnselen in Afrika wordt onderzocht en geschreven, is er in 
de loop v~n de laatste decennia door antropologen-Afrikanisten over cultuur opvallend weinig 
getheoretiseerd en wordt het begrip meestal gebruikt als een niet-technische blanket term 
Twee categorieën actoren hebben er echter wel de mond vol van cultuur: . 
- ontwikke~ingsdeskundigen uit het Noordatlantische deel van de wereld, die een gereiliceerd 
cultuurbegnp onderdeel maken van een inmiddels wat minder technocratisch maar daarom 
nauwelijks minder verhullend ontwikkelingsdiscours2; en 
- actoren die weliswaar leden zijn van de samenlevingen die wij als antropologen in Afrika 
bestuderen, maar die daarin een zekere elitaire positie innemen {ten aanzien van 
onderwijsgraad, politieke macht, en welstand); hun uitdrukkelijk gebruik van het woord cultuur 
onder verwijzing naar de plaatselijke samenlevingen weerspiegelt spanning en discontinuileit 
~et nar:"e tu~sen een s~aatselite en de wijdere civiele samenleving {waarbij het cultuurbegri~ 
ldeolog~sch dienstbaar 1s aan het bouwen van nationale consensus onder hegemonie van de 
staatsel1te), en/of tussen een intellectuele en consumptieve elite, en de min of meer historische 
samenlevingsvor~ waarin zij haar wortels zoekt in het kader van een problematische identiteit. 
Deze twee met-wetenschappelijke actorenvertogen over cultuur staan zeker niet los van 
elkaar. Het elitair schermen met cultuur dient immers vaak om, binnen het nationale domein 
een sleutelpositie te claimen of te ondersteunen in de stromen van initiatief en interventie di~ 
het noor~en va.n de wereld trachten te verbinden met de niet-elitaire groepen in de 
samenl~vmgen In het zuiden. Bij leden van moderne Afrikaanse eliten heeft bovendien 
langdur·1·ge persoonlijke blootstelling aan de groeiende wereldwijde cultuur van formeel 
onderwiJS, een wereldreligie, massaconsumptie en electronische media de eigen continuïteit 
met de ~orpscultuur, taal en religie van herkomst teruggedrongen tot slechts enige 
levensgeb1e.de~ .{bij voorbeeld vrijetijdsgedrag, therapie, primaire verwantschapsrelaties) en, 
behoudens IndiVIduele of nationale crisissituaties, tot een vrijwel permanente staat van latentie 
Als d:ze elite claimt op zoek te gaan naar de eigen culturele wortels, dan weerspiegelt dit te~ 
dele Inderdaad een existentiële problematiek van vervreemding en symbolische verschraling 
par~llel aan wat cultuurkritiek in de geïndustrialiseerde Noordatlantische samenlevingen heeft 
ges1gnaleerd. 
In. de Zuidelijk-Afrikaanse context mogen wij in een dergelijk vertoog de onmiskenbare 
strategische elementen echter niet uit het oog verliezen. In haar zoeken naar de eigen cultuur 
van herkom~t brengt de nationale elite verbindingen tot stand, of versterkt zij verbindingen 
(tussen. bas1s .• en hogere middenklasse, tussen dorp en stad, tussen kleine boer en 
gesalan~erde), waaruit voor de elite behalve symbolische vooral ook politiek-etnische en 
economische opbrengsten te peuren zijn. Terwijl zij uitdrukkelijk, door publiekelijk ten toon 
gestelde symbolen ontleend aan het plaatselijke repertoire, culturele continuïteit beleidt ten 
aanzien .van haar minder gepriviligeerde achterban, draagt zij haar eigen sociale, politieke en 
economische voorrechten uit en breidt zij die uit. Het selectief vertoon van culturele continuneit 
met '~igen' dorp, clan, vorstendom, etnische groep etc. gaat aldus gepaard met het etaleren 
van Uit een ander (stedelijk, Noordatlantisch, wereldwijd) repartoir afkomstige symbolen van 
onderscheid waardoor de elite zich naar macht, status en welstand doet onderkennen. En het 
zijn de symbolen van het laatste type die weer toegang, en geloofwaardigheid, creëren in de 
wereld van internationale samenwerking, waarvan sommige Afrikaanse landen grotendeels, en 
vele tot op aanzienlijke hoogte afhankelijk zijn. Zich opwerpend als etnische bemiddelaars 
tussen nieuw-ontdekte of nieuw leven ingeblazen etnische groeperingen aan de basis, en het 
nationale politieke en economische centrum, versterkt de elite de eigen positie zowel in het 
centrum als bij de basis, maar dikwijls op een wijze die in beide domeinen als waardevol wordt 
ervaren (bij voorbeeld van Binsbergen 1992b). Op een vergelijkbare wijze zien wij een moderne 
religieuze elite (leiders van versies van wereldgodsdiensten binnen de nationale ruimte) een 
succesvolle bemiddeling tot stand brengen met zowel de staat als met volgelingen aan de 
basis, door een geraffineerd spel met organisatorische vormen en symbolische inhouden, dat 
zowel de eisen van bureaucratische rationaliteit als de hunkering naar historische continu'1leit 
met een plaatselijke religieuze erfenis tevreden stelt (bij voorbeeld van Binsbergen 1993b en 
ter perse (a)). 
Faseverschil in paradigma's 
Het afwisselen van wetenschappelijke paradigma's is sinds Kuhn een cynische dooddoener van 
kennisproduktie in de sociale wetenschappen geworden, zozeer dat wij vaak het zicht verliezen 
op de complexe wisselwerkingen tussE;!n onderzoeker en onderzochten waardoor, vaak meer 
dan door het verlangen bij onderzoekers om iets nieuws op de markt te brengen, bepaalde 
benaderingen opeens als meer aantrekkelijker verschijnen dan andere, eerdere. Terreinen van 
onderzoek die inhoudelijk verwant zijn maar zich richten op sociaal-politiek sterk verschillende 
delen van de wereld en daardoor weinig overlappende velden van onderzoekersinteractie en 
-organisatie vertonen, kunnen daardoor een opmerkelijk faseverschil vertonen. 
Op het gelukkige moment dat het marxisme in de studie van Westeuropese 
cultuurprocessen in een context van culturele verscheidenheid weer met verve verdedigd wordt 
als een aantrekkelijk perspectief (Rath 1991), worstelt men in de studie van met name Zuidelijk 
Afrika om te ontkomen aan een te knellende marxistische visie op etniciteit, die het verschijnsel 
trachtte te reduceren tot klassenstrijd onder de hoede van de apartheidsstaat, met als inzet de 
wat naïeve gedachte (vgl. Simons & Simons 1969): 'als wij de etnische verdeeldheid in 
Zuid-Afrika maar kunnen zien als vals bewustzijn, namelijk als het resultaat van een sinistere 
strategie uit een recent verleden waarin de fundamenteel onderliggende 
klassenstrijdproblematiek in perverse racistische vorm werd geherdefinieerd, dan zal etniciteit 
in een post-apartheidsfase gelukkig geen vernietigende rol meer kunnen spelen'. Dat ook elders 
in Afrika klasse en etniciteit als onverenigbare, elkaar uitsluitende theoretische uitgangspunten 
werden gezien blijkt bij voorbeeld uit het invloedrijke stuk van Shaw (1986); in dezelfde tijd 
. presenteerde ik zelf ook een marxistische benadering op etnische processen in Zambia (van 
Binsbergen 1985). 
In dit opzicht betekent een studie als die van Beinart (f988) vooral voor Zuid-Afrika een 
keerpunt: daarin wordt immers, tegen de tot dan toe in Zuid-Afrika heersende intellectuele 
ideologie in, toegegeven dat etnische overwegingen een factor kunnen zijn in het 
maatschappijbeeld en de persoonlijke strategieën van Zwarte Zuidafrikanen ook zonder directe 
tussenkomst van de apartheidsstaat. Door deze ommekeer (die uiteraard samenhangt met 
recente politieke veranderingen in Zuid-Afrika) kon pas de laatste jaren etniciteit weer het 
voornaamste groeipunt worden van de Zuidafrikaanse antropologie, getuige een snelle 
opeenvolging van massale conferenties over het onderwerp.3 
Van politiek-economische manipulatie terug naar cultuur? 
Ook. meer in het algemeen kan men stellen dat de studie van etniciteit in Afrika zich langzaam 
b~g1~t los t~ make~ van de obsessie met politieke economie, machtsvorming en manipulatie 
d1e d1t studJeveld smds de jaren 1960 heeft gekenmerkt. Door een treffende dialectiek in het 
wetenschapsproces wordt aldus bijtijds voorkomen dat een intellectuele ontwikkeling die 
bevrijdend was een kwart eeuw geleden, verstarrend gaat werken. Destijds was immers de inzet 
~an etniciteitsstudies4 het 'deconstrueren' van de koloniale en etnografische mythe van de 
~stam_'-cultuu~ als e~nhe~d ~an sociale ervaring (met name ook van stedelingen) en van analyse 
m Afnka. Etmsche Identiteit bleek een strategisch gegeven, verbonden (op een wijze waarvan 
de alge~ene theoretische principes door Barth (1970) werden uiteengezet) met ecologische en 
economische specialisatie en differentiële toegang tot schaarse hulpbronnen. Etnische 
processen. bleken dan ook sterk onderworpen aan de hegemonie van de koloniale en 
post-kolomale staat. Zozeer zelfs dat er een heel genre van studies ontstond die trachtten aan 
te to~en, ook voor andere delen van Afrika dan Zuid-Afrika, dat etniciteit volledig een koloniale 
crea~1e was. ~eze trend is eigenlijk nog steeds dominant5, ondanks een groeiend corpus van 
s~~d1es waan~ voor-koloniale etnische processen worden verkend6• De kentering is duidelijk, 
biJ voorbeeld 1n het recente werk van Peel, die de polemiek met Cohens werk aangaat en ons 
voorhoudt (Peel 1~89: 201): "The further we go back, the more we find that Yoruba ethnicity 
was a cultural proJect before it became a politica! instrument." 
. Zo lijkt zich in het Afrika-onderzoek nog een faseverschil voor te doen vergeleken met 
studJes van culturele dynamiek in West-Europa: terwijl hier de re'mcatie van cultuur in de handen 
van de minderheidsstudies-industrie gerelativeerd wordf, zien we daar de herontdekking v 
een culturele dimensie met name in etniciteitsonderzoek". an 
2. Actuele dynamiek van de Afrikaanse cuHuur 
Etniciteit is maar een aspect van de hedendaagse transformatie van Afrikaanse cultuurvormen 
De gro.te uit.dagi.ng ligt mijn inziens in het zoeken naar een aanvaardbaar paradigma dat ee~ 
oplo~smg. b1edt m het conflict tussen enerzijds de ideologische en wellicht ten dele mythische 
erf~ms, bmnen de studie van Afrika, van binnen scherpe grenzen gedachte, plaatselijke 
Afnkaanse cultuurvormen en anderzijds het feit dat hedendaagse culturele vormen in Afrika 
zoals overal elders in de wereld, zich absoluut niet in isolement en zuiverheid voordoen en al~ 
zodanig ook niet begrepen kunnen worden. Het gaat bij dit laatste punt om de verwerking in 
onderzoek en analyse, van een viertal thema's: globalisering, verwaring, en belichaming, te~en 
d~ achtergrond van een vierde thema dat inmiddels bijna klassieke status heeft verworven 
bmnen de antropologie van Afrika: de rol van de staat. 
Globalisering 
Onder deze term (vgl. Robertsen 1990) wordt verstaan de wijze waarop, onder specifiek 
hedendaagse technologische condities9, het wereldwijde in het plaatselijke doorwerkt maar ook 
hoe het plaatselijke zich juist in het wereldwijde asserteert. Ook_ in meer afgelegen gebieden 
worden mensen steeds sneller en verder betrokken in de moderne wereldsamenleving, met 
name door de verspreiding van nieuwe communicatietechnieken, electronische media, en 
industrieel geproduceerde waren in het algemeen. Politieke, ideologische, religieuze en culturele 
ontwikkelingen op een bepaalde plaats in de wereld klinken steeds sneller door op andere 
plaatsen, ook in wat wij in een oudere terminologie de periferie plachten te noemen. Maar in 
plaats van dat dit zou leiden tot een wereldwijde culturele eenheidsworst, blijkt het proces van 
globalisering heel vaak samen te gaan met de versterking of zelfs de constructie van allerlei 
parochiale identiteiten van grote plaatselijke of regionale specificiteit. Binnen het wereldwijde 
wordt, vooral door middel van differentiatie binnen met state-af-the-artgeproduceerde materiële 
cultuur, onderscheid geproduceerd, niet slechts vertikaal tussen klassen, maar ook horizontaal 
tussen als eigen onderkende respectievelijk als anders afgewezen levensstijlen, religies, lokale 
en regionale identiteiten10 • Ik kom hier nog op terug. 
Verwaring (commoditificatie) 
Verwaring is het proces (vgl. Jameson 1984, 1988) waarin, volgens een min of meer 
kapitalistische logica, gebruiksgoederen in handelswaar worden omgezet, door handelswaar 
worden verdrongen, uitwisselbaar worden zonder primaire relaties tussen de betrokkenen, en 
aldus betrokken worden in, in principe wereldwijde, netwerken van produktie en circulatie. In 
de moderne wereld zijn waren ('commoditeiten') ook en met name in cultuur, cultuurproduktie 
en cultuurpolitiek een volstrekt overheersende rol gaan spelen, als de voornaamste verbinding 
tussen het plaatselijke en het wereldwijde, als focus ook op de economische en politieke 
aspecten van deze .culturele transformatieprocessen. Door dit laatste wordt overigens veel groter 
continu'•leit mogelijk met de marxistische paradigma's die tussen ca. 1968-1983 overheersend 
waren en die sindsdien zowel door politieke (Oost-Europa) als paradigmatische 
(post-modernisme) veranderingen aan kracht leken te hebben ingeboet. Het zijn in toenemende 
mate niet zozeer de voorstellingen of de organisatievormen, maar de commoditeiten, waardoor 
sociaal en politiek (waaronder etnisch!) relevante onderscheidingen worden gecreëerd en 
vervolgens in stand gehouden. In de jaren tachtig werd steeds meer de nadruk gelegd op de 
culturele aspecten van dit proces; de cultureel bepaalde visies op waren en hun waarde 
markeren de wisselwerking tussen lokale samenlevingen en de wereldmarkt; juist daardoor 
krijgen verwaringsprocessen allerlei onverwachte wendingen en omkeringen 11 • Een 
hernieuwde studie van materiële cultuur vanuit dit gezichtspunt lijkt dan ook een van de 
voorname groeipunten te worden van de Afrika-studies in de jaren 1990 (vgl. Van Biosbergen 
1993c). 
Van vergeten lichaam naar belichaming 
Een derde thema, dat begint door te klinken in de recente discussies rond kleding,12 
hedendaagse muziek, 13 extatische therapie (Janzen (1992)) etc., is het menselijk lichaam, 
buiten het specifieke (maar bloeiende) domein van de medische antropologie zo lang 
verwaarloosd door de gevestigde sociale wetenschap van Afrika. Duidelijk wordt hoe het 
lichaam (op een wijze die op de Europese samenleving gerichte contigurationalisten 
ongetwijfeld vanzelfsprekend voorkomt; Elias 1939) een tot nog toe onderbelichte sleutelrol 
speelt in globaliseringsprocessen. Het vormt het verdichtingspunt waaromheen zich het 
verlangen naar, de omgang met en de ruimtelijke distributie van commoditeiten verdicht; 
wa~rv~~ ~e definitie van grenzen en grensmarkeringen (kleding, schaamte, hygiëne, 
soc1ablhte1t. verlangen, erotiek) en waarvan de stofwisselingsprocessen aangegrepen worden 
in sociaal betekenisvolle patronen van eten, drinken, commensaliteit, voedseltaboes etc.; 
waarvan de bewegingen, ritmen en akoestische uitingen (muziek) wereldwijde en plaatselijke 
processen weerspiegelen, becommentariëren of uitdagen. Globalisering en verwaring blijken 
tot op grote hoogte samen te vallen met incorporatie, in de meest letterlijke zin ·van 
belichaming. 
De rol van de staat 
Globalisering, verwaring en belichaming spelen zich af binnen een politieke ruimte die wij thans 
veel beter kunnen benoemen dan enige tientallen jaren geleden, toen bij voorbeeld zelfs voor 
de geniaal vernieuwende Manchester-antropologen de contouren van de koloniale 
samenlevingen waarbinnen zij hun onderzoek deden, ondanks hun eigen felle politieke 
bewustzijn (velen waren csrd-csrrying communists), onzichtbaar bleven, een als 
'koloniaal-industrieel complex' gedoodverfde zwarte doos. Een van de meest opmerkelijke 
verworvenheden in de Afrikaanse antropologie sinds de jaren 1960 is de ontwikkeling geweest 
van e~.n dy~amische antropologische benadering van de koloniale en post-koloniale staat, op 
een WIJZe d1e het betoog van politicologen en constitutioneel juristen wezenlijk aanvulde en des 
te m~er zeggingskra~ht bleek te hebben naarmate de modellen door deze wetenschappers 
ontwikkeld steeds mmder toepasbaar bleken op de Afrikaanse post-koloniale werkelijkheden 
(bij voorbeeld Bayart 1989). 
Vanuit ons onderhavige betoog moet echter de grote vraag zijn: in hoeverre kan de staat 
nog een bemiddelende rol spelen tussen de voortdurende kracht van parochiale identiteiten en 
de .doorwerking van globaliseringsprocessen? Op descriptief niveau ligt de grote kracht van het 
Afnkaanse etniciteitsonderzoek in het feit dat het (zelf theoretisch weinig origineel) niet direct 
een paradigmatische vernieuwing pretendeert te zijn, maar wel een duidelijk perspectief biedt 
op een .van de g~ote thema's van het laatste kwart van de twintigste eeuw: de wijze waarop in 
een w1sselwerk1ng tussen globalisering (op het politieke vlak weerspiegeld in de 
voortschrijdende erosie van de natiestaat ten gunste van internationale en Intercontinentale 
organisatieverbanden) en localisering, de staat steedsmeer onzichtbaar wordt. Over de staat 
heen, is etniciteit een dominante vorm geworden om het plaatselijke en het wereldwijde op 
elkaar te betrekken. Op dit terrein tekenen zich fascinerende mogelijkheden af voor 
verkenningen van de wisselwerking tussen waar, macht, en identiteitsvorming. Daarbij zal vooral 
ook aandacht besteed moeten worden aan de rol van etnische bemiddelaars in hun combinatie 
van politieke en culturele initiatieven in de vorming van identiteit. 
. Ongelijkheid als blijvend aandachtspunt 
Een opmerking moet mij nog van het hart over sociale en culturele ongelijkheid in 
globaliseringsperspectief. Hoewel de auteurs werkend op dit gebied blijkens hun andere 
geschriften zeker oog hebben voor hegemonistische en onderschikkende tendenties binnen de 
wereldwijde structuren, creëert het beeld van een door technologische middelen zo vrij en 
momentaan mogelijk gemaakte circulatie van boodschappen, waren en symbolen wellicht toch 
de illusie van fundamenteel gelijke toegankelijkheid en participatie. Hegemonie, centrum 
periferie zijn thans immers door de faxmachine en de satelliet verbonden, en hun bedienare~ 
dragen immers dezelfde Nika-sportschoenen zelfs op het werk? Een kniesoor die dan nog zeurt 
over de fundsmenteel verschillende politieke en economische parsmeters in de myriaden 
plaatselijke contexten die samen de hedendaagse wereld vormen, en over de onderlinge 
afhankelijkheid tussen die contexten. 
Door de ontsnappingsclausule ingebouwd in de leerbaarheidvan cultuur staat een vertoog 
over cultuur altijd in een zekere spanning tot vertogen over politieke en economische macht; 
dat wil zeggen dat het waarschijnlijk even onmogelijk is om een volstrekt culturologisch vertoog 
te ontwikkelen over macht, als dat het tot dusver tamelijk onmogelijk is gebleken om een 
bevredigend politiek-economisch betoog te ontwikkelen over cultuur. Onbedoeld echter zou het 
globaliseringsparadigma, ongeveer zoals discussies over een nieuwe democratische 
wereldorde, wel eens een formule kunnen zijn om bestaande fundamentele ongelijkheden in 
onze wereld te verhullen, in dit geval onder een postmodern aandoend culturalistisch jargon. 
Hier vormt de nadruk op de specificiteiten van het lokale niveau (waar ongelijkheid het 
duidelijkst zichtbaar wordt, bereikbaar voor diepgaand onderzoek),. en op de politieke en 
economische macht zoals die zijn geïmpliceerd en theoretisch bespreekbaar gemaakt rond de 
thema's ;verwaring' en 'de rol van de staat', een noodzakelijke correctie voor een al te 
optimistische en naïeve, consumeristische visie op de hedendaagse wereld. 
3. Strijdpunten 
Voornaamste strijdpunt, maar daardoor ook grote bron van inspiratie, zou dan de dialoog 
kunnen vormen tussen de paradigma's van de jaren 1970 en 1980 ((post-)marxisme, alsmede 
neo-klassieke, i.e. structureel-functionalistisch-georiënteerde antropologie), en het 
postmodernisme. 
Inzet daarbij is onder meer een model van wetenschap en van wetenschapsbeoefening. 
Post-modernisten lijken soms niet te geloven in veldwerk als systematische methode, en nijgen 
er dan toe om het systematisch wereldwijde zozeer te benadrukken boven het specifieke 
plaatselijke dat intensief veldwerk ergens in de periferie van het hedendaagse wereldsysteem 
ook nauwelijks meer nodig schijnt. Meer dan verwaring, zijn 'globalisering' (met zijn fascinatie 
met virtuele, electronisch voorgevormde, ervaring, en met andere moderne hebbedingetjes 
zoals modems, E-mail en faxmachines) en 'belichaming' bij uitstek thema's die zonder de 
postmoderne beweging in de sociale wetenschappen, overigens op zich een wat late echo van 
ontwikkelingen in literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, architectuur etc., niet die 
paradigmatische kracht hadden kunnen mobilis.eren. 
Maar wanneer wij hebben leren beseffen dat globalisering slechts een nieuw, systematisch 
en wereldwijd convergerend kader vormt voor een steeds verdere voortwoekering van nieuwe 
identiteiten, nieuw. onderscheid, nieuwe symbolische grenzen (met andere woorden, voor 
anti-globalisering), dan is duidelijk dat het in kaart brengen van deze processen juist uiterst 
degelijk, plaatselijk-specifiek veldwerk vereist. De codes van distinctie nemen· juist in de 
hedendaagse globaliserende culturele ruimte zulke geraffineerde vormen aan, begeleid door 
zoveel luchtspiegelingen van verwijzing, imitatie, omkering en ontkenning, en door zoveel 
verwarrende echo's en bijna-echo's tussen de werelden van onderzoeker en onderzochte, dat 
etnografie. op dit gebied problemen opwerpt waarbij vergeleken ouderwets veldwerk in een 
ouderwets Afrikaans dorp een schoolreisje lijkt. Hoe detecteer je deze dynamiek, in een wereld 
waar onderzoeker en onderzochte beiden dezelfde, maar langs andere omwegen gekochte, 
Taiwanese spijkerbroek dragen, bij de een als teken van quasi-nederig maar. op grote welstand 
verhullend arbeiderisme, bij de ander als teken yan onbetwist ·economisch succes? 
Voorbij deze nogal voorspelbare paradi{lmatische strijd is er de strijd over de waardering 
van de transformatieprocessen die zich thans in Zuidelijk Afrika voordoen. Gaat het hierbij om 
een volstrekt onder de voet lopen van het plaatselijke door het wereldwijde, terwijl dit laatste 
door zijn koppeling met geroutiniseerde en verwaarde modellen van produktie en vooral 
consumptie, van waarde en betekenis volstrekt is beroofd? Of gaat het hierbij om een veel 
grotere creativiteit en weerbaarheid vanuit het plaatselijke, zodat nieuwe cultuurprodukten 
ontstaan die niet alleen onvoorspelbaar en plaatselijk specifiek zijn, maar waarin oude en 
nieuwe vormen van zelfrespect en identiteit, grenzen en grensmarkering Juist nieuwe betekenis 
creëren voor en vanuit het plaatselijke in zijn verre van passieve onderhandeling met de, toch 
ook ai niet uitsluitend ais vernietigend en negatief te waarderen, buitenwereld? Clifford 
benadrukt dat er "different paths through modernit}l' zijn. Net als Hannerz en Appadurai stelt 
hij dat globalisering allerminst toenemende culturele homogeniteit inhoudt. Integendeel, de 
culturele heterogeniteit lijkt toe te nemen, zelfs in de metropolen. De antropologie en 
aanverwante disciplines moeten zich richten op die nieuwe culturele diversiteit. Hannerz 
gebruikt hiervoor het begrip 'creolisatie': de opkomst van nieuwe, hybride identiteiten uit de 
wisselwerking van lokale elementen met moderne Invloeden, vooral bevorderd door de 
doorwerking van nieuwe communicatietechnieken. De term suggereert echter veel meer 
vermenging {fusie) op basis van gelijkwaardigheid en gelijke dosering, dan er in feite lijkt op 
te treden: in het creolisatieproces vinden wij juist selectie en ereatle van grenzen als centrale 
' gegevens. 
De ironie van de affaire Rushdie kan dit toelichten: de post-Islamitische schrijver die met 
De Duivelsverzen een wereldwijd doodvonnis deelachtig werd, ziet zich zelf (Rushdie 1990) als 
de verpersoonlijking van het ereonserende in de moderne wereld, maar vindt op zijn weg een 
andere, grenzen en begrensde vormen benadrukkende uitdrukking van dezelfde 
wereldsamenleving in wording, hetislamitisch fundamentalisme; en zonder deze confrontatie 
zou de houding van de schrijver zelf inhoudsloos worden. En dezelfde paradox laat zich 
aanwijzen in de maatschappelijke en wetenschappelijke verwerking, die blijkens een recente 
polemiek in de kolommen van NRC-Handelsblad zeker in Nederland nog lang niet Is voltooid, 
van de affaire-Rushdie: de kampioenen van de eenzame intellectuele producent doen (terecht 
en verhelderend, ondanks al diens creoliseren) een beroep op mensenrechten en principes 
waarvan men met de moed der wanhoop hoopt dat zij juist in een tot hefuiterste ·gerelativeerde 
wereldcultuur tot nieuwe, onwrikbare universalia, tot nieuwe grenzen zullen gaan verheven 
worden; de kampioenen van de fundamentalisten daarentegen zoeken juist steun in het 
cultuurrelativisme dat toch immers zo'n mooie uitvinding was van de humanistische 
antropologie vijftig jaar geleden. 
De wisselwerking tussen lokale elementen en globale invloeden kan bestudeerd worden met 
behulp van het concept 'rationaliteit'. Daarbij kan het dan niet meer gaan om een tegenover 
elkaar stellen van.een moderne ( = Westerse) rationaliteit en niet-Westerse irrationaliteiten. Het 
beeld is veel meer verbrokkeld. De wisselwerking lokaal versus globaal is eerder te analyseren 
als een strijd om welke rationaliteit zal domineren. De gedachte dat dit vanzelfsprekend de 
westerse zal zijn (leidraad achter veel ontwikkelings-en moderniseringadenken van een eerdere 
fase) is achterhaald. Met de wereldwijd circulerende commoditeiten wordt enerzijds een 
technische en bureaucratische rationaliteit geïmpliceerd op gebieden van productie, circulatie, 
consumptie en de sociale organisatie daarvan. Maar deze sluit kennelijk volstrekt niet uit dat 
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de waren, omgeven met dit type globále rationaliteit, worden ingebracht ter markering van 
onderscheidingen die ten dienste staan van een lokale rationaliteit die, hoewel getransformeerd, 
een sterke continuïteit vertoont met historische vormen van rationaliteit en zingeving ter plaatse. 
Niet alleen vormen van 'moderniteit', in meerdere of mindere mate geladen met 
elite-connotaties en conspicuous consumption, worden in laatste instantie door commoditeiten 
vormgegeven en beleefd, ook etnische en religieuze groepsvor~ing gebr~ikt (voo~. de definitie 
van de eigen zich vormende identiteit) specifieke commod1teiten, d1e e~erz1jd~ aan de 
wereldwijde circulatie ontleend zijn en anderzijds bij uitstek verschijnen als u1tdrukkmgen van 
het eigene: bij voorbeeld kerkelijke uniformen, naar cosmopolitische modellen lonkende vormen 
van muziek en dans, etc .. Het plaatselijke is aldus niet per se de passieve, en allengs onder de 
voet gelopen, ontvanger van het wereldwijde, maar selecteert, herschikt en verwerkt di~ cr~atief; 
zijn eigen spel spelend, tracht het ook het wereldwijde met de eigen herschikte selectie b1~nen 
te dringen en naar zijn hand te zetten. En (zoals bij voorbeeld Afrikaanse etmsche 
groepsvorming en cultuurproduktie, en onafhankelijke kerken, ons leren) niet zelden slaagt het 
daarin op verrassende wijze. Oe commoditeiten, als harde materiële kernen In een naar 
beelden, ideologie en normen fluïde, complexe en tegenstrijdige wereld, vormen aldus een 
voornaam koppelingapunt tussen het plaatselijke en het wereldwijde. 
4. Een etnografisch voorbeeld: de Culturele Vereniging Kazanga in hedendaags Zambia 
Laat ik tot besluit van deze schets de door mij genoemde algemene thema's zeer kort 
illustreren aan de hand van een etnografisch voorbeeld: een etnische vereniging in hedendaags 
Zambia (van Biosbergen 1992b)14• 
Westelijk Zambia is het toneel van een groot aantal etnische identiteiten, waarbinnen die 
van de Lozl (Barotse) dominant is op grond van diens associatie met de Luyana staat. Deze 
laatste zag bij de vestiging van het koloniaal gezag in 1900 zijn voorkoloniale claims bevestigd 
en zelfs uitgebreid binnen het Barctseland Protectoraat, aanvankelijk samenvallend met 
Noordwestelijk Rhodesië, en sinds Zambia's onafhankelijkheid {1964) met de Westelijke 
Provincie van dat land. Lozi arrogantie, geringe toegang tot onderwijs en markten, en de invloed 
van fundamentalistische Christelijke zending, brachten een proces van etnische bewustwording 
op gang, dat ertoe leidde dat vanaf het midden van de twintigste eeuw steeds meer m~nsen 
in oostelijk Barotseland, en in aangrenzende gebieden, zich gingen rekenen tot de etmsche 
identiteit van de 'Nkoya'. Volkshoofden, als zodanig ingekaderd in de Lozi aristocratie, vormden 
naast de eigen Nkoya taal en naast enige als eigen onderkende cultuurtrekken die echter een 
veel wijdere distributie in de regio hebben, de voornaamste verdichtingspunten van deze 
identiteit. Het gebruikelijke patroon van trekarbeid en stad-plattelandmigratie in dit deel van 
Afrika verleende aan deze identiteit een stedelijke component, waarvan de meest geslaagde 
vertegenwoordigers zich naar opleiding, inkomen en daadwerkelijke participátie in de nationale 
politiek, sterk onderscheldden van hun rurale volksgenoten. 
Terwijl de Lozi als etnische vijanden beschouwd bleven worden, werd een tweede 
hoofdthema van Nkoya etniciteit: het zoeken naar politi~ke en economische aansluiting (over 
hethoofd van de Lozi heen, die opdistricts-en provincieniveau hun dominantie maar langzaam 
verloren) m~t het nationale centrum. De volkshoofden, slecht opgeleid, met geringe 
economische en juridische macht en de gevangenen van hofprotocol, konden in dit proces 
slechts een symbolische functie vervullen. Oe hoofdtaak lag bij de stedelijke Nkoya 'elite' On 
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feite voornamelijk lagere en middelbare ambtenaren en gesalarieerden), en met het oog op 
deze taak vormden de meest prominenten van hen in het begin van de jaren 1980 de Culturele 
Vereniging Kazanga. Deze voorziet sindsdien in een stedelijke opvangstructuur van 
aankomende migranten, maakt zich verdienstelijk op het gebied van bijbelvertaling en de 
publi.kati.~ van etnische geschiedenis, heeft zich naast de traditionele raadgevende colleges een 
aanzienliJke rol verworven aan de vorstenhoven, en voert binnen diverse politieke partijen en 
publiciteitsmedia actie tegen de Lozi en voor de Nkoya zaak. Haar voornaamste manifestatie 
is echter de jaarlijkse organisatie geworden (sinds 1988) van het Kazangafestival, waarop een 
groot publiek van nationale hoogwaardigheidsbekleders, volkshoofden, Nkoya volksgenoten, 
en b~itenstaanders, gedurende twee dagen onthaald wordt op een zo compleet mogelijk 
overz1cht van Nkoya zang, dans en nagespeeld ritueel. Wij hebben hier uiteraard te maken met 
een vorm van invention of tradition (Hobsbawm & Ranger 1983): van het naspelen van het 
aloude, slechts één volkshoofd maar ook bij voorbeeld mensenoffers omvattende 
Kazanga-oogstfeest kon immers geen sprake zijn. De details van dit feest heb ik elders uitvoerig 
behandeld (van Biosbergen 1992b), en ik wil hier volstaan met het invullen van de diverse 
parameters die ik hierboven heb aangegeven. 
Globalisering 
H.et Kazangafestival draait helemaal om het bemiddelen van de plaatselijke Nkoya identiteit 
b1nnen de nati~nale, en bij i.mplicatie wereldwijde ruimte, en wel op eèn wijze die het mogelijk 
maakt om de. e1ge~ sym~~lische produktie (andere hulpbronnen heeft men niet of nauwelijks) 
om te zetten m emge politieke en economische macht via toegang tot het nationale centrum. 
Behalve selectie en presentatie van cultuur gaat men daartoe over tot transformatie van cultuur· 
ogenschijnlijk worden elementen van de traditionele Nkoya cultuur opgevoerd, maar in feite zij~ 
al ~~ze elementen volstrekt omgevormd naar een performance-formaat, georkestreerd, 
gedmgeerd, onderworpen aan de stroomlijnende ordening van de organiserende elite en aan 
haar mobiliserend en mediërend streven. De voorbeelden voor dit performance-formaat komen 
van radio, _tel~visie, d~ wereld van zending en missie, landbouwtentoonstellingen, 
staatsbemoe1ems met nationale etnische cultuurproduktie, etc. De Nkoya identiteit die aldus 
g:toond wordt, is niet alleen recent en situationeel, maar ook 'virtueel', in de zin dat zij volstrekt 
met meer samenvalt met de door de deelnemende en optredende dorpelingen als 
v~nzelfsprekend ervaren ordening naar ruimte, tijd en sociale relaties van het dorpsleven, waarin 
ZICh oppervlakkig gezien identieke (maar bij nadere beschouwing volstrekt verschillende) 
vormen van symbolische produktie voordoen. 
Verwaring 
Cultuurpresentatie in het kader van het Kazangafestival is dan ook een duidelijke vorm van 
verwaring. Het performatieve formaat speelt in op de verwachtingen van de bezoekende 
niet-Nkoya elite, en moet pasmunt opleveren in de wijdere wereld van politieke en economische 
~acht die deze laatsten vertegenwoordigen. Er wordt voor de optredens betaald. Bovendien 
vmden de optredens plaats binnen een context die steeds meer wordt beheerst door 
kenmerkende commoditeiten uit de wereldwijde consumeristische referentiecultuur: de 
optredens worden, wat ongehoord is in de dorpen, ondersteund door luidsprekerinstallaties en 
alle protocol moet wijken voor de behoefte, bij bezitters van bandrecorders en videocamer~'s, 
om het gebeuren 'vast te leggen'. De standaardisatie van een verwaarde cultuurproduktie komt 
ook tot uitdrukking in de nadruk (die met traditionele dorpsvormen volstrekt in tegenspraak is) 
op identieke bewegingen volgens keurige geometrische patronen, met vermijden (alweer in 
tegenspraak met het traditionele patroon) van aanstootgevende lichaamsbewegingen met name 
in de door Christelijke preutsheid gemarkeerde lichaamszones, en in identieke uniformen voor 
de leden van de voornaamste dansgroepen. De vertegenwoordigers van de stedelijke 
Kazangatroep doet zich bovendien kennen door uitzonderlijke commoditeiten als schoeisel (!), 
dure kapsels, zonnebrillen en identieke, voor de gelegenheid bedrukte T-shirts. Het 
verwaringselement wordt ook kenbaar in de, in deze rurale samenleving hoogst ongewone, 
scheiding die plaatsvindt tussen (a) passieve cultuurconsumerende toeschouwers, die 
uitdrukkelijk niet mogen meedoen, (b) de producenten (die ook maar gestuurd worden), en (c) 
de superviserende elite (die zich op zijn beurt door colberts en stropdassen duidelijk door 
commoditeiten kenbaar maakt). 
Belichaming 
Zoals wij al onder het voorgaande kopje zagen, ontkomt zelfs onder het performatieve formaat 
Kazanga er niet aan de zo recent geconstrueerde, en in de context van het festival zoals gezegd 
zelfs virtuele, Nkoya identiteit te presenteren als 'ingekerfd' (inscribed, inscribé) op de lichamen 
van wie zich sociaal definiëren als de dragers van die identiteit, en als uitgedragen door hun 
lichamelijke uitdrukkingsmiddelen in muziek, dans en uitdossing. De performance belichaamt 
de identiteit en maakt deze in een passend formaat overdraagbaar, ook naar een buitenwereld 
waar die identiteit vooralsnog niets van waarde betekende. De uniformering creëert hier tegelijk 
zowel een feitelijke klassenverschillen ontveinzende gelijkheid (want elke dansgroep opnieuw 
symboliseert de Nkoya natie als geheel), als onderscheid (want de elitegroepen zijn zichtbaar 
'meer gelijk' dan de andere, en dan de toeschouwers). In deze belichamingsdimensie wordt ook 
geput uit een repertoire dat uitdrukkelijk niet verwaard is (maar wel performatief): een oud 
volkshoofd, virtuoos bijgestaan door een erfelijke, maar niet in routine hofcontexten optredende, 
drummer van dezelfde leeftijd, voert gekleed in luipaardhuiden, met rond de slapen een 
vorstelijk ornament van Conusschelpen en zwaaiend met een beulsbijl (al deze attributen zijn 
niet-commoditeiten uit een circuit dat in deze tijd althans buiten de handel ligt) de oude Dans 
van de Koning op die sinds het eind van de vorige eeuw nauwelijks meer in dit gebied gezien 
is, en drinkt op het hoogtepunt uit een gat in de grond waarin bier is geplengd voor zijn 
koninklijke voorouders, de beschermheren van althans zijn deel van de Nkoya natie, voor wie 
het ontroerde gejuich van de menigte mede bedoeld is. En reeds lang gegradueerde jonge 
vrouwen voeren de centrale dans van het meisjesinitiatiefeest op (vgl. Van Biosbergen 1987), 
zonder de bijbehorende ingetogen plankenkoorts, en met hun al te grote borsten tegen alle 
traditie in verstopt in opzichtige witte bh's, maar ondanks deze performatieve kunstmatigheid 
komen zij door hun sublieme, ditmaal niet gecensureerde lichaamsbewegingen, het origineel 
voldoende nabij om de toeschouwers, mannen zowel als vrouwen, tot extatische uitingen van 
identiteitsherkenning te brengen. Kennelijk vormen verwaring en transformatie wel belangrijke 
aspecten maar niet het hele verhaal, en blijft er ook na het herscheppen van Nkoya cultuur in 
de Kazangavorm genoeg reden tot enthousiasme en identificatie over om niet al te cynisch te 
zijn over de globaliserende erosie van het symbolische en etnische domein. 
De rol van de staat 
Juist in alle aandacht voor performatieve controle, gepaard aan authenticiteitssuggestie, wordt 
geen moment vergeten dat het festival primair een poging is om het enige schaarse goed 
waarover men ter plaatse in overvloed beschikt, competentie in symbolische produktie, te 
ruilen voor politieke en economische macht die uit het centrum moeten komen. De nationale 
hoogwaardigheidsbekleders, niet de volkshoofden,laat staan het publiek, vormen de ruimtelijke 
focus van het gebeuren, en aan hun verwelkoming en speeches wordt een groot deel van het 
programma gewijd. En aangezien in de politieke arena (en niet alleen in Zambia) symbolische 
produktie inderdaad te ruilen valt voor ontwikkelingsprojekten, politieke allocatie en patronage, 
is de oogst van een serie jaarlijkse Kazangatestivals sinds 1988 inmiddels zichtbaar in 
daadwerkelijk toegenomen Nkoya participatie op nationaal niveau, in vertegenwoordigende 
lichamen en in de media, alsmede een sterk afgenomen stigmatisering waaraan zij onder Lozi 
dominantie tot ruimschoots na de Onafhankelijkheid waren onderworpen. Kazanga is een 
voorbeeld van hoe een etnische groep zich door symbolische produktie niet slechts kan 
profileren, maar zich als Baron von Münchhausen aan de eigen haren uit het moeras kan 
trekken. 
Ongelijkheid 
Hierboven is al voldoende benadrukt hoe de categorische gelijkheid van alle volksgenoten, in 
het licht van de gedeelde, recent geconstrueerde en op Kazanga effectief uitgedragen Nkoya 
identiteit, voortdurend omspoeld wordt door het uitdragen van juist allerlei ongelijkheden: 
tussen dorpelingen en stedelingen; kleine boeren en gesalarieerden; elite leiders, uitvoerenden 
en toeschouwers. Helaas konden in dit korte bestek andere, evenzeer Interessante 
ongelijkheden (zoals die tussen mannen en vrouwen, en tussen Christenen en traditionalisten) 
niet aan de orde komen. De Kazangaleiders zien zich ongetwijfeld als dienstbaar aan een 
abstract etnisch collectief; maar in feite versterkt hun etnische bemiddeling primair hun eigen 
positie, vooral juist wanneer die bemiddeling succesvol is en het centrum begint te 
reciproceren. 
5. Besluit 
Deze concrete toepassing van de algemene thema's in mijn betoog, op de analyse van een 
bepaald etnisch feest in een uithoek van Zuidelijk Afrika, kan een indruk geven van de 
mogelijkheden van de zich thans aftekenende benadering van de dynamiek van cultuur. Het 
bestek van dit artikel laat helaas niet toe contrasterende patronen van cultureel localiserende 
globalisering te verkennen, zoals die bij voorbeeld naarvoren komen wanneer wij de etnische 
processen in Kazanga vergelijken met wat zich in Zuidelijk-Afrikaanse kerken afspeelt. Terwijl 
de etnische vereniging een selectie van plaatselijke cultuur transformeert om aldus bemiddeling 
met de buitenwereld tot stand te brengen (met name het politieke centrum), is het proces in 
de kerken nagenoeg omgekeerd: een selectie van min of meer verwaarde elementen uit de 
globale cultuur (geld, Christendom, volgens speciale kleurschema's en modellen vervaardigde 
uniformkleding en andere parafernalia) wordt, binnen de kerkorganisatie, getransformeerd in 
de constructie van beschermende conceptuele grenzen tegenover die buitenwereld 16 • Het is 
zonder gedetailleerde analyse van dit materiaal moeilijk uit te maken of, in het geval van die 
kerken, de culturele inhoud deze organisatieprocessen goeddeels bepaalt, of dat zij eerder 
vulsel is voor een proces waarin de sociale constructie van subjectief begrensde eilandjes 
binnen een maalstroom van globalisering en verwaring het voornaamste doel vormt. 
Maar ook zonder aanvullende voorbeelden hoop ik aangetoond te hebben dat het zich 
thans ontwikkelende perspectief interessante mogelijkheden biedt voor een analyse van de 
dynamiek van cultuur die zowel aan het plaatselijk-specifieke als aan het wereldwijde recht 
probeert te doen, en die preludeert op een evenwicht tussen culturele empathie (gedragen door 
intensieve, door culturele en taalkundige competentie gevoede plaatselijke studie) en politieke 
economie. 
NOTEN 
1. Een eerdere versie van dit betoog werd gepresenteerd onder de titel Globalisation, Cultural 
Commoditification and Ethnicity, op de gelijknamige post-doctoral~ cursus, Rijk~universi!eit 
Leiden/ Afrika-Studiecentrum/ Universiteit van Amsterdam/ lnstttute for Soctal Studtes, 
Leiden/ Den Haag 8 juni 1993, in welk kader ik met name Achille Mbembe bedank voor 
waardevol comme~taar; en, voor het eerst, op de studiedag 'Dynamiek van cultuur', door 
de Nederlandse Sociologische en Antropologische Vereniging georganiseerd te Amsterdam 
op 12 maart 1993. In dit laatste kader betuig ik mijn dank aan ~e organisa~oren voor een 
produl<tief kader; aan de referent Hans Vermeulen en de ~anwez1gen yo~r stlmulerende.en 
enthousiaste reacties; en aan mijn collega Peter Gesch1ere, met w1e 1k de onderhavige 
problematiek in boeiende gesprekken heb verkend, mede als aanzet tot het, samen met 
Bonne Thoden van Velzen en Peter van der Veer, door ons beheerde WOTRO-programma 
Globalisering en de constructie van communale identiteiten (Geschiere et al. 1993). 
2. Bij voorbeeld: Verhelst 1990; vgl. Geschiere's kritiek 1989. . . 
3. Onder meer te Pietermaritzburg 1992, te Grahamstown 1993; ook de Jaarverga_denngen van 
de Zuidafrikaanse antropologische vereniging worden sinds kort door d1t onderwerp 
gedomineerd, met name die van 1991. 
4. Zoals in het werk van .Mitchell {1956, 1974), Epstein {19~8. 1978), Gluckman {1960. 1971) 
en Cohen {1969, 1974). 
5. Vgl. Amselle 1990; Amselle & M'bokolo 1985; Vail 1989. 
6. E.g. Chrétien & Prunier 1989; Van Binsbergen 1992a. 
7. Rath 1991; Vermeulen 1984, 1992. 
8. Voor voorbeelden uit de Nederlandse en Belgische Afrikanistiek, zie Van Biosbergen 1992b; 
Schilder & van Binsbergen 1993. 
9. Daarmee is de kwestie vermeden in hoeverre globalisering alleen van deze tijd, of van alle 
tijden is. In laatste instantie is globalisering eenvoudig een woord voor de sociale, culturele 
en politieke consequentie van de mathematische ~i.genschappen van de omtr~~ _van de 
aarde· en haar quasi-bolvorm is de laatste paar milJard aar met opvallend geWIJZigd. De 
verbr~iding, in prehistorische tijden, van de menselijke soo~ to~ in alle uitho.eken van de 
aarde; of de opmerkelijke en niet mis te verstane (want alle feiteliJke w~arnemmg t_artende) 
artistieke representatie van de 'vliegende galop' tussen Noord-A~nka en C~ma ~ver 
verscheidene millennia; of divinatiesystemen gebaseerd op 24 verschillende conf1gurat1e~, 
met een nog veel grotere verbreiding in ruimte en tijd (van Binsbergen, ter per~~ (b) en 1n 
voorbereiding); of staatsvorming in de tijd van Sargoo, Alexander of Caesar, ZIJn dat ni.?t 
allemaal voorbeelden van globalisering? Niet als wij gebruik van deze term afhankelijk 
maken van genoemde 'hedendaagse technologische .. condities',. waarbij ~lectronische 
dragers en transmissiesnelheden in de buurt van of gelijk aan de lichtsnelheld de aloude 
geoïde in een nieuw licht doen verschijnen. 
10. Vgl. Clifford (1988); Hannerz {1987, 1990, 1992); Appadurai 1990. 
11. Vgl. Taussig (1987); Appadurai {1986). 
f2. Comaroff {1993); Tranberg Hansen {1993); Faurschou (1987); Heath {1992). 
13. Erlmann {1991); Waterman {1990). 
14· Antropologisch en oraal-historisch veldwe k d 
migranten uit dit gebied in Lusaka in 19~2 ~~~4 ondernomen in Westelijk Zambia en onder 
1978, 1981, 1988, 1989, 1992 en 1994 .. - 'en ged.urende k~rtere perioden in 19n, 
gezinsleden die in het onderzoek heb~~n ~!~k ~;at Uit naar miJn gastheren, naar mijn 
Afrika-Studiecentrum voor ade uate o !e , .n~ar het Bestuur van de Stichting 
voor een uitwerkjaar in 1974-1~75 nderzoeksfmanclenng, en naar de Stichting WOTRO 
15. Vgl. Comaroff (1985)· Werbner (HÏ86)· S h 11 I 
en ter perse). Deze a~teurs verschille~ ~eton:,.:::r: (1991);,Van Binsbergen (1993a, 1993b 
rol van de staat: terwijl bij Schoffel . en aanzien van hun waardering van de 
'acquiescentie' (het zich neerleggen bije~~s p~~ti~~ ~e~e~e. mate bij Werbner de factor 
in het besef van een in zichzelf gekeerd alternatief.: mr;c tm.g v.a~ de sam.enleving, mede 
benadrukt wordt met name onder .. . I eaa van IndiVIdueel heli c.q. genezing) 
apartheid, zien C~maroff en vooral va:~~IJZJng naar. de Zuidafrikaanse situatie onder 
interpretatie van de houding van de kerkll~sdbergten ruimte voor een meer antagonistische 
e1 ers egenover de staat. 
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